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Se puede  
Copiar Imagen   y   Copiar Datos 

Matrices:   
 Reciprocidades 
 Oposición de Sentimientos 

Matrices:  Ajuste Perceptivo 
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[     Alberto espera ser elegido por Celeste 
o---  y es elegido. 
---o   Celeste es elegida por Alberto 
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